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tes Llengua i Administració (1982-1994), Documentació 
Municipal, Llengua i Ús, Revista de Llengua i Dret i, a 
través de la col·lecció «Criteris Lingüístics», que 
aplega els títols: Documentació jurídica i administrati-
va; Abreviacions; Criteris de traducció de noms, denomina-
cions i topònims; Criteris de traducció de textos normatius 
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segons el significat. Trobem auto de comparecencia, 
auto de sobreseimiento, auto de detención, auto interlocu-
torio i auto de prisión. Els equivalents en català són: 
citació, resolució de sobreseïment, document de detenció, 



























güística va publicar, a l’opuscle Criteris de traducció 
de textos normatius del castellà al català, els acords de 
terminologia i de fraseologia que havia adoptat la 
CALA, que en alguns casos havien estat revisats pel 
TERMCAT. Més tard, el 2010, es va reeditar aquest 
opuscle, que conté la revisió i l’ampliació de la llis-
ta de terminologia i fraseologia jurídiques i admi-
nistratives normalitzades pel TERMCAT.
Vist amb perspectiva, i deixant de banda que en 
alguns àmbits del món del dret (Administració de 
justícia, documentació notarial i mercantil, regis-
tres públics, contractació jurídica privada), el català 
encara té greus dificultats per recuperar el lloc que 
li correspon en el context d’oficialitat de la llengua 
catalana, el més important i el que crec que ha estat 
un èxit indiscutible és el fet que totes les adminis-
tracions catalanes van participar en el procés de 
fixació dels llenguatges administratiu i jurídic cata-
lans, s’hi van identificar i el van adoptar. 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya 
hi va jugar un paper clau: primer va saber donar des 
de l’inici de la recuperació de les institucions valor 
a la llengua, va posar mecanismes com la CALA i el 
TERMCAT, va fomentar i coordinar les xarxes de 
serveis lingüístics a les administracions catalanes, 
a l’Administració de justícia, a les universitats i a 
col·legis professionals. L’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya va incloure en l’oferta de for-
mació els cursos de llenguatge jurídic i adminis-
tratiu, la DGPL va establir certificats específics de 
llenguatge administratiu i de llenguatge jurídic, i 
vam disposar de canals de difusió i publicació peri-
òdics dels criteris.
Per tant, la CALA responia a una necessitat del 
moment —fixar un model de llengua per a l’Admi-
nistració catalana— i formava part d’un engranatge 
complex que preveia les diferents fases per fer del 
català una llengua apta per a l’Administració. 
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